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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kota 
Surakarta ditinjau dari aspek keuangan tahun anggaran 2009-2011. Dan 
memastikan tingkat perbandingan pelaksanaan APBD selama tahun anggaran 
2009-2011 berdasarkan analisis rasio keuangan. Berdasarkan penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan oleh Pemkot sebagai akses untuk menilai kinerja 
keuangan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas 
pemerintahan. 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah diskriptif komparatif. 
Dengan menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya adalah rasio 
kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio 
pertumbuhan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
keuangan realisasi APBD Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2009-2011. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian masih 
rendah rata-rata keseluruhan masih diantara 0-25% yang menunjukkan tingkat 
kemampuan yang rendah sekali. Rasio efektivitas yang rata-rata sebesar 102,79% 
menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif. Sedangkan rasio efisiensi 
menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat efisien dengan tingkat efisiensi kurang 
dari 5% yang rata-rata menunjukkan sebesar 4,60%. Rasio aktivitas menunjukkan 
tingkat yang masih rendah. Sehingga dana yang dialokasikan untuk sektor 
pembangunan daerah belum optimal. Rasio pertumbuhan menunjukkan 
pertumbuhan yang positif walaupun pada rasio pertumbuhan PAD mengalami 
penurunan pada belanja pembangunan. Selain itu tingkat pelaksanaan APBD 
Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2009-2011 yang memiliki peringkat 
tertinggi pada tahun 2011 dan tingkat terendah pada tahun 2009.  
 
Kata kunci: Pemerintah Kota Surakarta, kinerja keuangan, rasio kemandirian, 
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